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De waterhuisjes in de mijnstreek waren
bedoeld om de consumptie van bier en
brandewijn tegen te gaan
Ten tijde van het Wirtchaftwunder groeide het aantal Trinkhallen
in het Ruhrgeied getaag. De kioken peelden in op de
toegenomen welvaart en de vraag van de Duite conument naar
merkartikelen. Het aortiment werd uitgereid, onder meer met
igaretten, fridrank, zoetwaren en tijdchriften. In de jaren 60
zakte de groei van de uden in. Door de kolen- en taalcrii
moeten veel mijnen en hoogoven luiten, met al gevolg dat de
Trinkhallen die daar dichtij lagen, hun klandizie grotendeel
kwijtraakten. Tegelijkertijd proāteerden de kioken van de komt
van centraal gelegen upermarkten: ze namen de rol van
uurtuper over die het niet konden olwerken door de
groeiende chaalvergroting in de detailhandel. De Trinkhallen
waren klein, Ăexiel en – ander dan de ret van de retail – niet
geonden aan eperkte openingtijden. Dat laatte i lang een
concurrentievoordeel geweet, want pa vanaf 1996 zijn de
winkeltijden in Duitland geleidelijk vrijgegeven. Nu moeten de
kioken echter de trijd aangaan met 24-uurhop ij
enzinetation, en upermarkten die tot middernacht open zijn.
ommige Trinkhallen ieden daarom diepvriepizza’, fatfood en
extra dienten (zoal ezorgen aan hui) aan.
Deondank heeft de ude nog altijd een vate plek in veel wijken
in het Ruhrgeied. Of zoal kiokkenner Franke en Niedenthal in
hun oek KiokKultur chrijven: ‘De kiok lijft een paradoxale plek.
Of het nu gaat om ingrijpende hertructurering in de tad en
maatchappij of om de overgang van een moderne indutriële
naar een laatmoderne potindutriële amenleving, ze trekt zich er
ogenchijnlijk niet van aan.’
ociaal kapitaal
Wat verklaart de lijvende populariteit van de Trinkhalle in het
Ruhrgeied? r i onderzoek naar gedaan en daaruit lijkt dat
ligging/ naijheid en gemak het hoogt coren. Ook ruime
openingtijden en gewoonte worden aangevoerd al redenen voor
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regelmatig kiokezoek. De macht der gewoonte peelt een
elangrijke rol: 64 procent van de ondervraagden geeft aan teed
dezelfde kiok te ezoeken. Ze komen er om al hun hele leven.
Veel kiokondernemer doen aan klanteninding door het
aortiment op hun vate clientèle af te temmen. Kijk dan ook
niet raar op al je ij Trinkhallen artikelen aantreft die je er niet
direct zou verwachten, zoal cheerchuim voor de gevoelige
huid, igaretten van zeldzame merken of curieuze tijdchriften. ij
enkele kioken hangt zelf een ordje met de tekt: ‘We heen
alle wat u nodig heeft. Wat we niet heen, heeft u ook niet
nodig’. 83 procent van de ezoeker geeft aan tevreden te zijn met
het aanod. Uit het uden-onderzoek lijkt ook wat klanten het
lieft aanchaĀen: chocoladerepen zoal Kinder Chocolate en
nicker, kauwgum, Red ull, mineraalwater, Jägermeiter en
wodka. Verder zijn igaretten, ier en tijdchriften van oudher
gewild. De meete marge maken de kioken echter op candar –
ze liggen daarom vaak goed in het zicht.
Michien nog wel elangrijker dan het economiche apect i de
ociale functie van de Trinkhalle. De kiok op de hoek i het
dorpplein van de grote tad: een ontmoetingpunt, een plek die
ijdraagt aan het door taddenker Jane Jaco (1916-2006)
Trinkhalle in Dorten, Nordrhein-Wetfalen.
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gelauwerde ‘ociaal kapitaal’ in de pulieke ruimte. ij de kiok raak
je makkelijk en vrijlijvend met elkaar in geprek; er hangt een
informele feer die je zou kunnen tperen al ‘vertrouwen zonder
verplichtingen’. Leeftijd, eroep en achtergrond doen er niet toe:
kinderen kopen noep van hun eerte zakgeld, areider luiten de
werkdag af met een iertje, terwijl kantoorlaven er hun vergeten
oodchappen doen. Voor ejaarden i de Trinkhalle de plek om
de laatte roddel uit te wielen. ommige kletkouen komen
meerdere keren per dag. Wie een kamer zoekt of zijn kat kwijt i,
moet het zeker even melden aan de man of vrouw die de kiok
runt. De udeneitzer kent iedereen in de uurt – en iedereen
kent hem of haar, om alleen ij de voornaam. en enkele
kiokondernemer geniet zelf regionale ekendheid, zoal Will
Göken, die in zijn ude in en zelf honden- en kattenvoer
verkocht. In 2012 moet zijn markante Trinkhalle – vanwege de
vele platic diereneelden op het dak van de kiok ook wel ‘Ark van
Noach’ genoemd – echter wijken in het kader van het tedelijke
vernieuwingeleid van de gemeente en.
Regionaal erfgoed
In het Ruhrgeied zijn de mijnen en hoogoven zo goed al
verdwenen, maar de Trinkhallen zijn er nog. Ze heen alle
criien overleefd en houden zich taande in de moderne 24-
uureconomie. Wel krijgen ze teed meer concurrentie, vooral
van upermarkten en hop ij enzinetation, waardoor hun
aantal langzaam maar zeker afneemt. ovendien: kiokeigenaren
op leeftijd die willen toppen om van hun oude dag te genieten,
vinden lang niet altijd een opvolger. Want de meete Duiter zijn
niet meer ereid om zulke lange dagen te maken voor een
inkomen dat lager i dan het minimumloon – een thema dat
vakonden regelmatig aan de orde tellen. teed vaker zie je in
het Ruhrgeied migranten en hun familieleden achter de raampje
van de miniupermarktje zitten.
Toch klagen de kiokondernemer niet: ze zijn eigen aa en
mogen hun zaak inrichten zoal zij dat willen. Op menig kiok in het
Ruhrgeied taat tegenwoordig het telecomedrijf Lcamoile,
terwijl de ene nog meer chreeuwende reclame heeft dan de
andere. Veel Trinkhallen-fan vinden dat jammer, want een échte
ude heeft drie kenmerken: een Langnee-ijvlaggetje, een
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lichtak met daarop reclame voor Coca Cola, ier of de lokale
krant en een elletje waarop je kunt drukken al de eigenaar even
niet op zijn plek zit. Uit liefde voor de kiok i in Dortmund ‘Der 1.
Kiokclu Mueum am Otwall 06’ opgericht, een clu die zich
inzet voor het ehoud van de Trinkhalle al regionaal erfgoed. In
veel Ruhrteden taan nu een of meerdere uden onder
monumentenzorg. n met teun van de regionale overheid, de
Metropole Ruhr, heeft de kiokvereniging 2016 uitgeroepen tot
da Jahr der Trinkhalle. Met artikelen in de media, culturele
activiteiten en rondleidingen lang kioken wordt een lofzang
geracht op de kleine, maar o zo elangrijke icoon van het
Ruhrgeied. 
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Kioken uiten het Ruhrgeied
In de 13e eeuw waren er al kioken in Perzië, India en het Ottomaane rijk.
Ander dan nu waren het een oort tuinhuije in parken, edoeld om uit
te ruten. Al het warm wa, kwamen er in de paviljoentje vruchten en
dranken op tafel. In Turkije werd het aortiment van de kioken
uitgereid en kwamen ze ehalve in parken ook in teden voor. Het zijn
ook de Turken geweet die de kiok in de 16e eeuw in uropa heen
geïntroduceerd, in Wenen om precie te zijn. Daar werden de geouwtje
later Taaktraāk genoemd, ook al wa er meer te koop dan taak. Vooral
in Zuid- en Oot-uropa vind je tegenwoordig nog veel kioken met een
verkoopfunctie, veelal gepecialieerd in nack, kranten of loemen. Ze
heen het niet makkelijk in het veranderende winkellandchap. Zo taan
de kioken in lovenië terk onder druk. Om de legendariche K67-kiok
– een modulair exemplaar van platic uit de ocialitiche Tito-periode –
niet te vergeten, houdt architect Helge Kühnel zelf een weite ij met
foto’ van de Yugo-kiok: www.pulicplan-architect.com/k67/. In
vergelijking met de ret van uropa i Nederland nooit echt een
kiokland geweet. Wel vinden we op veel treintation winkeltje die
luiteren naar de merknaam ‘Kiok’. De eigenaar, N tation, verwijt
daarmee naar het kleine winkelaortiment en hoopt natuurlijk dat ze
uitgroeien tot een ontmoetingpunt. 
 
FOTO: MOMPL  
De legendariche K67-kiok: een modulair exemplaar van platic uit de
ocialitiche Tito-periode.
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